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Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох глаў (9 параграфаў), 
заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. Аб'ём працы складае 91 старонкі. 
Ключавыя словы: экалагічная палітыка, экалагічная функцыя дзяржавы, 
устойлівае развіццё, прававое забеспячэнне, Закон «Аб ахове навакольнага 
асяроддзя», ахова навакольнага асяроддзя, права на спрыяльнае навакольнае 
асяроддзе, экалагічная сітуацыя, экалагічная бяспека, рацыянальнае 
(ўстойлівае) прыродакарыстанне, Рэспубліка Беларусь. 
Аб'ект даследавання - стратэгічны механізм рэалізацыі функцый 
дзяржавы ў экалагічнай сферы. 
Прадмет - працэс і заканамернасці фарміравання і функцыянавання 
прававога забеспячэння экалагічнай палітыкі. 
Мэта дадзенага даследавання складаецца ў тым, каб шляхам вывучэння, 
аналізу і фармулявання уласных генеральных высноваў па выкарыстанай 
інфармацыі выпрацаваць канкрэтныя рэкамендацыі і прапановы па 
ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь у галіне аховы навакольнага 
асяроддзя. 
Метадалогія даследавання грунтуецца на разуменні экалагічнай сферы як 
адмысловага роду рэальнасці, якая функцыянуе на аснове спецыфічных 
законаў, інтэрпрэтацыі дадзенага з'явы з улікам асаблівай каштоўнасці 
духоўнага кампанента гэтага сацыяльнага феномену. Былі выкарыстаныя 
общелогические метады, такія як дэдукцыя, індукцыя, ідэалізацыя, сістэмны і 
структурна-функцыянальны метады, а так жа аналіз, сінтэз і інш. Гэтак жа былі 
выкарыстаныя адмысловыя метады даследавання, а менавіта-параўнальна-
прававой, фармальна-юрыдычны, прававога мадэлявання . 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай рабоце выяўлены 
сутнасныя характарыстыкі і спецыфічныя асаблівасці прававога забеспячэння 
экалагічнай палітыкі, выяўлены яго плюсы і мінусы, прадстаўлены прапановы 
па ўдасканаленні заканадаўства. Прааналізавана праграмнае і нарматыўна-
прававое забеспячэнне экалагічнай палітыкі. Даследавана прававое 
забеспячэнне як напрамак унутранай і знешняй экалагічнай палітыкі Рэспублікі 
Беларусь. 
Вынікі дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны як рэкамендацыі для 
ўдасканалення заканадаўства ў галіне аховы навакольнага асяроддзя. 
 РЕФЕРАТ 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав (9 параграфов), 
заключения, списка использованных источников. Объем работы составляет 92 
страницы. 
Ключевые слова: экологическая политика, экологическая функция 
государства, устойчивое развитие, правовое обеспечение, Закон «Об охране 
окружающей среды», охрана окружающей среды, право на благоприятную 
окружающую среду, экологическая ситуация, экологическая безопасность, 
рациональное (устойчивое) природопользование, Республика Беларусь. 
Объект исследования - стратегический механизм реализации функций 
государства в экологической сфере. 
Предмет - процесс и закономерности формирования и функционирования 
правового обеспечения экологической политики. 
Цель данного исследования состоит в том, чтобы путем изучения, анализа 
и формулирования собственных генеральных выводов по использованной 
информации выработать конкретные рекомендации и предложения по 
совершенствованию законодательства Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды. 
Методология исследования базируется на понимании экологической 
сферы как особого рода реальности, функционирующей на основе 
специфических законов, интерпретации данного явления с учетом особой 
ценности духовного компонента этого социального феномена. Были 
использованы общелогические  методы, такие как дедукция, индукция, 
идеализация, системный и структурно-функциональный методы, а так же 
анализ, синтез и др. Так же были использованы специальные методы 
исследования, а именно-сравнительно-правовой, формально-юридический, 
правового моделирования. 
Полученные результаты и их новизна. В дипломной работе выявлены 
сущностные характеристики и специфические особенности правового 
обеспечения экологической политики, выявлены его плюсы и минусы,  
представлены предложения по усовершенствованию законодательства. 
Проанализировано программное и нормативно-правовое обеспечение 
экологической политики. Исследовано правовое обеспечение как направление 
внутренней и внешней экологической политики Республики Беларусь. 
Результаты дипломной работы могут быть использованы как 
рекомендации для усовершенствования законодательства в области охраны 
окружающей среды. 
 
 
